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La presente tesis busca investigar “La Influencia del reconocimiento de Machu 
Picchu como maravilla del mundo en el desarrollo de empleo del intérprete del 
inglés al español en la ciudad del Cusco en la actualidad” realizado por Mirtha 
Lorenza Condor Solis en el año 2013, para cumplir con los objetivos de dicha 
investigación, hemos contado con la participación y la ayuda de diversos 
intérpretes que trabajan en la ciudad del Cusco, utilizando como método de 
investigación encuestas que puedan corroborar la información que a 
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El objetivo de esta investigación es probar que el reconocimiento de Machu 
Picchu ha favorecido a los intérpretes de inglés - español en el desarrollo del 
empleo en la ciudad del Cusco brindando más oportunidades laborales en el área 
de Interpretación. 
Para lograr el objetivo, fue esencial trabajar con una muestra de 20 intérpretes 
egresados que trabajan en la ciudad del Cusco aplicando un cuestionario para 
conocer la información que requeríamos obtener, conocer el nivel de incremento 
laboral después y antes del reconocimiento de Machu Picchu como maravilla del 
mundo. 
Después de haber analizado el cuestionario con el programas SPSS, los 
resultados fueron favorables, es decir que el empleo para los intérpretes del 
inglés- español mejoró considerablemente a raíz del reconocimiento de Machu 
Picchu como maravilla del mudo. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to demonstrate that the recognition of Machu 
Picchu has greatly favored English-Spanish Interpreters in the development of 
employment in the city of Cusco giving more job opportunities in the area of 
Interpretation. To achieve the purpose, it was essential to work with a sample of 
20 graduate Interpreters working in Cusco. Using a questionnaire to obtain the 
information required, to determine the level of employment growth after the 
recognition of Machu Picchu as one of the Seven Wonders of the World. 
Then, the questionnaire was analyzed with an special program SPSS, the result 
was favorable, since the employment for English-Spanish Interpreters has 
increased significantly due to the recognition of Machu Picchu as one of the Seven 
Wonders of the World. 
  
